












































































































プロフィール機能 8 30 13 1
(15.7%) (58.8%) (25.5%)
学びの蓄積機能
24 18 9 1
(47.1%) (35.3%) (17.6%)
課題提出機能 42 6 3 1
(82.4%) (11.8%) (5.9%)
参考資料機能
17 29 3 3
(34.7%) (59.2%) (6.1%)




















31 11 7 3
(63.3%) (22.4%) (14.3%)
メッセージ機能
32 14 3 3
(65.3%) (28.6%) (6.1%)
アンケート機能
28 17 4 3
(57.1%) (34.7%) (8.2%)
小テスト機能
33 13 3 3
(67.3%) (26.5%) (6.1%)
メール機能
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①ｅポートフォリオを使って課題を提出したか 47 0 5(100.0%) (0.0%)
②学習の成果物を自らｅポートフォリオに蓄積したか 26 22 4(54.2%) (45.8%)
③過去に蓄積した成果物を振り返ったり、活用したりしたか 11 37 4(22.9%) (77.1%)




































































学びの蓄積機能 利用(n=38) 34(89.5%) 4(10.5%) 0(0.0%)





学びの蓄積機能 利用(n=38) 24(63.2%) 13(34.2%) 1(3.0%)








学びの蓄積機能 利用(n=38) 28(73.7%) 10(26.3%) 0(0.0%)























相関係数 0.308 0.286 －
有意確率 0.035 0.049




相関係数 0.403 0.299 0.450 －
有意確率 0.005 0.039 0.001
N 47 48 48 48
⑤３年間を振り返って、自ら学習してい
く力がついたと思うか。
相関係数 0.211 0.369 0.596 0.454
有意確率 0.155 0.010 0.000 0.001

















相関係数 0.182 0.450 －
有意確率 0.215 0.001
N 48 48 48
④３年間を振り返って、自ら学習してい
く力がついたと思うか。
相関係数 -0.0947 0.596 0.454
有意確率 0.522 7.7E-06 0.001
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